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MEMIGlisie
TOMO 12. SANTA FE, NUEVO, MEXICO, SABADO, AGOSTO 24 DE 1901 NUM.7
DEDICACION DEL TIERRA PARA TODOS.
"V MONUMENTO.
Arriba de Treinta Mil Millas Cuadradas1 '
u nona ou el ouauests a ÍÍÜOVO
i '. México. VCelebración del Quincuagésimo Quinto' '
Aniversario déla Anexácion de Nue-
vo México a los Estados Unidos. '
.. Bsjo Auspicios de 8uosnine Cnap-- :
; ter, Sociedad de las Hijas do la
Revolución Americana. ;
El informé anual referente al distrito
federal de terrenos de Las Cruces por el
año fiscal que concluyó en 30 de Junio
de iwi, manifiesta que hay todavía
19,259,464 ácres de terreno público en
los condados 'de Doña Ana, Grant, Ote- -
ESPECTACULO MILITAR 7
v
, t .DI80ÜRS0S ADECUADOS. rrt niarro tt la ro rto mqk HiAnn Iavt wtvuw t ta i'ui uu uiuiiu luiiai un ion
4 .,condados de Socorro'y Luna, sujetos á
entrada.' Este es un dominio inmenso
"En nuestro gobierno todos los hom
bres son igaales." ' ,
."Cada hombre tiane derecho de ser.
vir á Dios según su corazón." '
Debajo do estos extractos está la le
yenda f -- .. . ... '
"
"Erigida por Sunsbine Chapter, Hi-
jas de la Revolución Americana, 1901."
Una gran bandera fué entÓnces enar-bolad- a
del palo alto de la - plaza ; mien-tra- s
la banda tocaba la pieza "Bandera
Estrellada.-'- . LaSra. L. B. Prince, re-
gente de estado de las Hijas de la Revo-
lución Americana, pronunció un discur-
so con "la bandera" por tema y en pa-
labras propias y elocuentes pagó su tri-
butó at glorioso estandarte. En segui-
da, la .banda tocó otra pieza, y á su con-
clusión, el L. B. Prince
hizo el discurso hjstóríco del día, obra
maestra de investigación histórica y na-
rración concisa, : ,'
.
, Después que la banda hubo tocado
el himno "América," el . Hon. B, M.
Bead hizo un discurso histórico en es
pañol, peroración elocuente que deberia
ser conservada en forma ' permanente,
Después de otra pieza por la banda se
disparó una salva y asi concluyó uno de
Ixraal al fiHtftiin ria (Jnrnhnn rinl Síiip
más grande que eí estado de Maine y .
' El tiempo' fué muy favorable el íúnes
en la tarde á la dedicatoria del monu-
mento en el lado norte de la plaza para
conmemorar la pacifica - anegación de
Nuevo México á los Estados Unidos.
La fecha escogida fué también muy
propia pues señala el aniversario 55to del
II
(I- - Vf
tres voces mayor que el reino de Bélgi-
ca que sostiene más de 6,000,000 de
almas. ' Del terreno público en el dia
trito 18,766,806 ácres están agrimensa-- ,Oí
acontecimiento. La piedra fué erigida uuu y ucresee ñauan sin agri-mens- ar.
La área reservada monta á
695,675 ácres y el terreno tomado hasta
1."t ú- - o oí A oai i ni .i iccua va o,o,oux acres. Jiii torreno
es en su mayor parte montañoso y de
pasteo, pero por medió de sistemas de
por Sunsbine Chapter, Hijas de la . ón
Americana, y los ejercicios de-
dicatorios estaban bajo sus auspicios.
Una pequeña plataforma habia sido
erigida directamente enfrente del mo-
numento que iba á ser descubierto y de-
dicado, y la plaza estaba llena dé mul-
titud dé gente en bus trajes dé fiesta.
Poco después de las 3, mientras la ban
riego parte del seria bueno para laacrecentar la fama de las tres institucio
agricultura.- - ; . 1
EL HO SPITAL, ORFANATO Y . , .,
i SANATORIO DE SAN VICENTE.
nes bajo su jurisdicción.
los pias memorables en la historia de
Sunshiné Chapter. :
En el condado de Doña Ana, .inclu-
yendo la porción que ahora forma parte
'
del condado de Luna, hay( todavía 2,- -
LA VIDA DE UNA. JOVEN SALVADA
da tocaba arias patrióticas, una parada Nuevo México debe estar agradecido
militar fué formada ' en la avenida deEn Panamá, Colombia, por el Eemedlo Lincoln. Con la banda delante la proChamberlain para el Cólico, Colera y
..
.
.
Diarrea.- - . cesión se puso en marcha compuesta por
á las Hijas de la Revolución Americana
por lo que están haciendo én señalar los
sitios históricos" del territorio, de los
cuales hay tantos. No. hace mucho
tiempo que dedicaron un monumento
área total de 3,041,000 . ácres ;de este
terreno público 1,946,295 - ácres están
agrimenBadós y 616,347 ácres se hallan
sin agrimensura, mientras 335,878
Tres Instituciones que han Hecho Gran Bien a la Humani-- !
dad y a las Cuales el Pueblo de Nuevo México, y
Particularmente de Santa Fe, Deben una Deuda '
V v v : de Gratitud. "y.".
la compañía I, de la guardia nacional
al mando del Capitán Shoemaker; en
:: i ur. ijnas.. xí. uuer, medico pro- -
mínente de Panamá. ColombiA. en nnn
v . - ' . ' I u 4. i? : ácres están bajo reserva y 142,980 ácres 'en el sitio donde fué asesinado j?l go -carta reciente, dice r "En Mayo pasado "F-- .
tuve de paoieute á una jóyen de diez y
5Cf .........
F" I:: ". "seis años de edad, que tenia un
"
ataque
muy malo de disenteria,. - Todo cuanto
recetó para ella no surtió efecto y cada rsJ21 pueblo del territorio, y particular.mnnffl ni ría Planta V& nnrf?An mnp.lirt
hora se ponía peor. Sus padres estala buena obra que se está haciendo tan ban ciertos de que - moriría. Hablase
debilitado tanto que no podia voltearse!
en la cama.
. Qae hacer en este momen
quietamente y sin ostentación, por las
buenas Hermanas de la Caridad, de la
Iglesia Católica Romana en esta ciudad
por medió del hospital de San Vicente,
titud que en algún grado deberían re
tribuir con apropiaciones más liberales
para la buena obra .que están haciendo,
; ; ';.EL ORFANATO. ' ; :
.Apenas cede en importancia á la obra
efectuuda por las Hermanas en el hos-
pital, la que hacen en el orfanato donde
se recojen niñas huérfanas de todas par-
tes del territorio y son enseñadas á con-
vertirse én miembros útiles y rectos de
la sociedad. - Ed 30 de Junio de 1900
to crítico era un problema para n)í, perol
me acordé del Remedio Chamberlain
el orfanato de San Vicente y el sanato-
rio de San Vicente." . La estadística no para el Cólico, Cólera y. Diarrea y comoúltimo arbitrio lo recetó. 'Efectuóse el
resultado más asombrosa Dentro- - de
' ' X-
-
-
''ñCf'
ó ' ; Sitó- .
H íi
I V
"l . 1 Z.L
tía sino un asomo del noble trabajo que
ha sido hecho por las Hermanas desde
' one se establecieron en Santa Fé en ocho horas se sintió . muy mejorada, y
en tres días ya estaba de pie y al fin dehabia en el orfanato y . escuela indus
una semana habia sanado del todo." I
De venta en todas las boticas.
triál, 37 niñas. Durante el año fueron
admitidas 26 niñas y 20 sacadas de allí
por sus badres y guardianes.' Una niña
18G5. - Los pesares que han mitigado,
la nueva vida que han dado á los
lidos, las dolencias que han aliviado, las
lágrimas que han enjugado, las ñiflas
huérfanas de padre y madre qué han
nrínrlrt nufAn noonfftríao ftrríVin V BU ora.
i
)REUNION SOCIAL DE LOS MAESTROS.
DiBcnrsoB Hechos por el Hon- - E. L. Bart
falleció durante el año, dejando con es-
to en la escuela en. 80 de Junio de 1901,
42 niñas. Los desembolsos en" el . año
montaron á $4,362.02; la apropiación
territorial á
. $3,874.73 ; los donativos
$42.50 y dinero dado por los parientes
-
,lett, el ' Ex. QoTjerñador Prince y -
T '"f: ' Otros. ' ' '; -
lardón lo hallarán en el otro mundo. '
; EL HOSPITAL..
' :' "
.
Durante el año que concluyó el dia
30 de Junio de 1901, fueron "recibidos
en el hospital 71 pacientes, - la mayoría
de ellos que no pueden pagar un cen-- -
tavo por su asistencia y
'
cuidado, Ha-bi- a
en el hospital en .80 de Junio de
; La reunión social tenida en la noche
del viérnes antepasado én la reserva del
Fuerte Marcy én honor de los maestros
drón de caballería al mando del teníen- - bernador Pérez. El otro monumentoque asisten al instituto normal dé maes
te Herlow, y la escuadra del cañón dat- -tros en eBta ciudad, fué uu' aconteci
y guardianes, dejando cuentas ; debidas
que montan é $286.27.'. f
El asilo es conducido bojo una base
muy económica, pnes está demostrado
qúe el costó medio de mantener y ense-
ñar á jas 63 hüéifanas, que estuvieron
en la institución durante el año que
concluyó en 30 de Junio de 1901, fué
menos que $70 por cada niña ó menos
que $6 al mes por cada una. El orfa- -
; 1900, Í8 pacientes, mientras que en 30 Los eiercícios I lÍDer, al mando del cabo . Crichton. Lamiento muy recreativo.
de Junio de 1901 hubo en" el hospital fueron informales, lo cual los hizo" más procesión dió vuelta en rededor de la
deliciosos. El Club de Cantores de plaza y- - en seguida tomó posición cerca'27 pacientes. Durante el año fueron
despedidos 50 casos y 12 pacientes fallí-- Santa Fé llegó temprano y tocó varias I del monumento.
p.ifirnh. El número de recetas servidas piezas musicales en tanto que mediaron! Después de que la banda hubo tocafué 374. mientras el - número total de nato y essuela industrial es un hermoso! las introducciones entre los maestros y Ido el himno nacional mexicano, el Bev,
otros visitantes. Una "canción española! W. Hayes Mooré, pastor de la iglesia
están tomados.
En el condado de Grant, inclusa la
parte incorporada én el condado de
Luna, hay todavía 5,200,400 ácres de
terreno público en una ares total de
5,986,000. Del - terreno público, 3,.:
814,518 están agrimensádos y 1,388,-82- 2
sin agrimensura. La área reserva-
da es 7)414 ácres y la área tomada 778,-8- 6
ácrer. -
.
En el condado de Oteeo de una área
de 2,732'000 ácres, todavía están suje-
tos á entrada 2,583,311, de los' cuales
1,387,211 han sido agrimensados y
están sin agrimensura. El
número de ácres tomados hasta ahora
és solamente 148,789 ácres. '
V diás de tratamiento y asistencia dados á
I03 pacientes fué 7,004. De los" casos cantada por bxto García con acompa- - presbiteriana, pronunció la invocación.
que se erigirá después seré probable-
mente en conmemoración del finado go-
bernador Bent, que sucumbió en la ma-
tanza dé Taos y cuyos restos Be hallan
sepultados en el cementerio nacional de
esta ciudad. ' ;
Don Epifanip Vigilt que se halló pre-
sente en 19 de Agosto de 1846 . cuando
el General Kearny hizo su discurso y
el juramento de fidelidad fué; prestado,
informa al Nuevo Mexicano : que en
aquel tiempo el palo de la bandera esta
ba en el medio de la Plaza de donde
tremoló la bandera mexicana hasta ese
dia en qué fué reemplazada, por la ame-
ricana.
. Varios ' de los árboles de la
plaza existían ya en aquel tiempo ha-
biendo sido plantados en 1844. Antes
llülauuB uu uuuíoiu uuuoiucuauio iuciuu fiamiento de viólin por José F Gonza- - La Sra, J. "Weltmer, regente de .' Sun
edificio de ladrillo de tres "pisos. Fué
erigido de fondos presentados á las Her-
manas por el finado Bev, Thomas Hays,
que por muchos años fué ún eac9rdote
de lá diócesis de Santa Fé, v
''" " EL SANATORIO.
les, fué uno de los meiores números aniñe Chapter, Hiiasde la Revoluciónde mineros y empleados de ferrocarril
de todas ' partes del "territorio." Entre
los 74 casos tratados hubo solamente
musicales en el programa." a ' s ;
I Americana, hizo un discurso que conté
El Hon. E. L. Bartlett pronunció un I nía muchos hermosos pensamientos ex
.
cinco casos de tisis pulmonal. Loe de discurso en el cual demostró enfática-- 1 presados en ' lenguaje - elegante, LaAl hablar del trabajo hecho . por las mente algunos de los puntos buenos del Sra. J. E. Wood, secretaria de Sun- -sembolsos para el hospital durante el
año. fueron $5,265.41. La apropiación Ia nueva ley de escuelas, Siguiólo " el I shine Chapter,' leyó el discurso hecho
territorial montó á, $3,881.97; de pa exgobernador Prince aludiendo á la ex-- por el General Stephen W. Kearny en
Hermanas de Caridad no debe olvidarse
el Sanatorio que se halla bajo bu' direc-
ción;
,
El edificio principal del sanato-
rio fué 'destruido
.por un incendio en
en 1896 y desde entonces las Hermanas
cientos v otros se recibieron donativos périencia de los primeros maestros de 19 de Agosto de 4846, cuando el gober
En el condado de Sierra de una área
dé 1,973,000 ácres están tomades" 107,-11- 5
áores, aí pasó que 1,791,010 se ha-
llan
. suietos á entrada. De estos 1..
por, la cantidad de $203.10 y las cuen escuela en el territorio. También ur-- 1 nador interino y los otros oficiales te de ese período, .dicen los viejos, habiá
un pequeño estanque en el centro de lagió la propiedad de organizar una socie--1 rritoriales prestaron el juramento detas que se deben son $1,680.34. Las
"" buenas" hermanas tuvieron" que pagar no habían tenido . medios financieros) plaza. ' ; .dad general de maestros en Santa Fé. oficio.
Después de otra pieza dada por el Club ' Ermonumento fué en seguida descu- -hasta los gastos de funeral de tres en-
fermos indigentes que fueron asistidos dé Cantores, ; el profesor Hagget, de bietto Por pitania Vigü, hijo del fina
en bi uuBpiLui. Thornton, hii.o un discursó muy intere- - ao gobernador Vigu, que luñ el primer
santa v al ftnnnlnír p.nmnlimAnfA & lr mexicano que presto ei íuramento ae
" " Los pacientes recibidos en el hospital
fueron de muchas nacionalidades y de maestros sobre la obra delinstituto ñor-lüdehd- á los Justados Unidos, lhorn
mal. I ton Maltby.Victory colocó entonces .on
,V" "
. Cura para Colera Infamtum.
"En Mayo pasado," dice la Srá. Cur-ti- s
Baker, de Bookwalter, Ohio, "una
niña de pecho dé nuestro vecino padecía
de cólera infantum.' El médico . habia
perdido toda esperanza de que sanara.
Llevé á la casa un frasco del Remedio
Chamberlain para el - Cólico, Cólera y
Diarrea, diciéndoles que estaba seguro
516,631 ácres eetán agrimensados, 274,-87- 9
se hallan sin agrimensura y 74,-87- 5
ácres están bajo reserva.; .
En de Socorro, de una
área total de 7,538,000, están tomados
137,791 ácres y bajo reserva 278,008.
Lá área que todavía está sujeta á entra-
da es 7,122,201 ácres, de los cuales
ácres están agrimensados y
2,017,050 ácres están sin agrimensura
' Estos guarismos muesiran que de
nna área de 21,270,000 ácres én la par- - .
te sudoeste de Nuevo México Bolamente
1,314,861 están tomados.
ramillete de laurel sobre el monumentoEl superintendente de condado, J.
para construir un edificio nuevo, aun-
que proyectaban hacerlo. A pesar de
eso, la institución está bien equipada
y es una vivienda cómoda para los que
vienen á "buscar la salud, pues allí redi-- '
ben los cuidados más esmerados de ma-
nos de enfermeras inteligentes; ; experi-
mentadas y llenas de abnégación, á pre-
cios moderados. Muchos que han vé-ni-
en busca de salud bou deudores de
nueva qédula de vida á los cuidados que
les han prodigado las Hermanas de la
Caridad de Santa Fé :
La casa madre de las Hermanas de la
Caridad se halla en Monnt St Joseph,
V. Conwav. intrrtdnio nn vriHí..iAn n Va consiste ue una pieara ae marmol
PBrdo mny bíen 1üe descaael programa sirviendo sorbetes, limona- -
sobro un cimiento de piedra blanca, queda v bollos, v cantando en roída nno de que aprovecharía si usado conformesólo acompañado eon música del Club. mas tarde será sustituido con granito.
La inscripción en la faceta de arriba del
monumento lee como sigue; "En esta
á las direcciones. En dos dias la ninaFué muy aplaudido y se adoptó una re
j 83 habia recuperado enteramente y essolución de gracias.
Plaza, el GeneralS. W. Kearny, Ejér
todas clases de creaos y religiones, pues
ningunos impedimentos nacionales, seo
taños ó sociales son establecidos en la
asistencia de pacientes en el hospital, el
cual es enteramente una institución ca-
ritativa. El edificio de ladrillo que Bir--
. ve á la fecha de hospital fué erigido en
1886, yes un edificio cómodo y hernioso
aunque á veces se llena demasiado," y
debería tener un hospital para niños, un
pátio, un édific'o para operaciones y
otras estructuras anexas al mismo á fin
de hacerlo una institución tal como lo
son los : principales hospitales de las
grandes ciudades. ' La obra 'llevada á
. cabo por las Hermanas de la Caridad en
el hospital es gratuita y el territorio y
su pueblo les deben una deuda de gra
condado de Hamilton, Ohio, á unas
ahora (trascurrido un año) - una niña
vigorosa y en salud. He recomendado
éste Remedio con frecuencia y nunca
he sabido que falte en ninguna instan-oiaD- e
venta en todas las boticas. '
los intestinos se muevan una - vez cada cito de los Estados Unidos, proclamóla
dia y una de laa. penas por la violación pacifica anexación de Nuevo México en
de. esta ley es la de almorranas. Man- - 19 de Agosto de 1836.'.' En el lado de
tened vuestros intestinos en corriente la piedra que da frente hácia el Palacio
VUESTRA FAZ.
. MueBtra el estado de vuestros sentimientos
y también el estado de vuestra salud. - La san-
gre impura Be hace aparente en una comple-- '
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Krup
ciones de la Piel. Si os sontis dabilitado o
caneado y no tenéis aspecto saludable, debe (
tomar el Elixir de Acker para la sangre. , Cu-- ,
ra todas las enfermedades do la sangre donde
fracasan las Zarzaparrillas baratas y los titulay
dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cada
botella bajo una garantía positiva. De venta
por Plscfcer y Oia. '
cuantas millas de Cincinnati. La Her-
mana Eosa Qonzaga es la superiora ac-
tual de las tres instituciones en eBta ciu-
dad, y estando poseída de raras califi-
caciones administrativas juntamente con
tomando 'una dósís - de las Tablillas Viejo, están inscritos los siguientes
para el Estómago é. Hi tractos del discurso del General Kearny
gado cuando sea necesario y jamás se en ese dia memorable; . La Experiencia ftestrMejor o. U el . Msdesael Remedio Ingles de Acker en cualquier casode toBos, resfriados ó crup. Si faltare en dar
alivio inmediato, ee refunde el dinero, 25 y 50
centavoe, De venta por Fiecher y Cia. .
os infligirá ese duro castigo! De venta I "Venimos como amigo á hacer á Vds
eñ todas las boticas. r parte de los Estados Unidos.". ,
gran nobleza de carácter y entendi-
miento, no hay duda que logrará
NUEVO MEXICO Y EL ESTADO.uL NUEVO MEXICANO Tal cosa no sucede tu ciudades qu no
poeeea niugúa edificio de escuela
APUNTES OFICIALES.
V NOTAMOS NOMBRADOSAlgunas Razúnea Para la Admisión da Es
PKKOIOB DB BUSOKlOlüN. ta Territorio.
Modo Mejor de Curar el Dolor de Rabadilla
Los dopres do rabadilla son causados
por desarreglos en los riñónos. El Re-
medio Folej para los Riflones pondría
los riñones en órden. No toméis nin-
gún sustituto. De venta en todas las
boticas.
El gobernador Otero hn nombrado á
los notarios públicos 6 guión tus: J. M,
Por un uno $2 60
í'or sois meses 128
l'of tres meses 75 (Denver Republican.) Nott, de Upper Peñasco, condado de
Loa labradores del vallo de Feoos ob-
tuvieron cerca de $100,000 coa la venta
de melones cosechados en una porcióu
pequeña de bus terrenos. Esto es otra
deostración de lo que pueden hacer el
riego y una inteligencia ordiparia en
HTPago adolantado. Otero: 0. O. Bonrne, de Nogal, conda- -luí ion, ii. a. líoüey, delegado con
gresional de Nuevo México, ha estado I do de Lincolu; Don H.'Kedzie, Lords- -
De Venta y Para Rentai
Bienes Raices 7 Otra Propiedad.
8b N eokbita Propiedad en Aerea ea
Santa Fé (desde 1 basta 1,000 acres).
D-.'l- e estar muy barata 6 no será com-
prada. Ocurran, coa mellas, 1 abaja
firmado.
Tara VbAdh Oon graadea ven tajas, alga-nu- ade los sitios mu propios para edificios enBanta Fé; también terreno de cuatro y medio
v doce ácres cerca del edificio del espitólo;también residencias de eet cuartos en buena
situación, con establos y oorralea, un ácre da
terreno en muy buen estado da cultivo con in-
numerables arbolea frutales escogidos y de som-
bra, berzas, esparrago, etc, en orden perfecta-tambié- n
un pedazo de tierra en la avenida da
'alacio, que alcanas hanta la calle de San Fran-
cisco, y cerca de 100 piés al oriente de la plaza,
etcrnlo uno de loa mejores lugares en la ciudad
en Washington trabajando en favor dellburg, condado de Grant.Lhs luyos de los Estado Unidos requierenque '.'unlquiora persona pagará por un perió
estado para su territorio y se expresacualquier parte de Nuevo México.dico mientras continué tomándolo déla entufe- "COMISIONES EXTENDIDAS.
ia, aunque el tiempo por el cual as suscribió muy esperanzado de que un acta ríe ha-
bilitación será pasado por el congreso
Suscritores.
Cuando ordeneu se cambio la direc-
ción del periódico, digan en que tunto
lo han estado recibiendo, bbí como la
fecha en jue desean te efectúe el cam-
bio. Muchos suscritores tienen los mis-
mos nombres ó iniciales y no podemos
El cultivo de tabaco promete converbaya expirado El ayudante general "W. II.ha extendido comisiones al tenien
venidero. -
UN AÑO LIBRE DE SUSCRICION. te segundo A. A. Smith, de la compañía
O, primer regimiento de infantería deNuevo México tiene una populaciónA cualquiera persona que nos mande el di
tirse en una industria importante en
Nuevo México en el cercano porvenir.
El cultivo del tabaco traerá consigo al-
macenes tabaqueros y fábricas de ciga-
rros. Seria una cosa buena fomentar
do cerca de 200,000 y eBtá claramentenero por cinco suBcritores nuevos, por un ano saber quien desea que se cambie la di-
rección á menos que se nos diga el lu-g,- ar
en que lo han estado recibiendo.
la guardia nacional de Nuevo México,
ascendido á capitán; al sargento J, J,
cada uno, le mandaremos ElNükvoMrjkmno derechoso al estado. Posee en adición
libre por un afio. Véftuue los precios de buh- - para hacer mejoras oon hotel, casa de opera,á la populación requerida suficiente pro- Brick, de la misma compañía, ascendido etcla producción do tabaco para lo cual GEO. W. KNAEBEJj, Apoderado,piedad tasable para mantener un go
crición arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
á teniente primero y al cabo E. L.sou tan propios el suelo y clima. bierno de estado y el pueblo desea su Avenida de Palacio, cerca do la casa rk
corte, Santa Fé, N. MPierce como teniente segundo. Esta
En esta oficina se venden planeos para
contrato de partido. 'admisión. Estos son los re
compañía se halla estacionada en Ala- -Agentes para procurar suscriciones se nece- En la época "actual so están constru
yendo mas vias férreas en Nuevo Mélitan en todas partee del territorio. Se pac
rán comisiones liberales, Diríjanse & la Com
populación, riqueza tasable y deseo del
eBtado. Teniendo esto se debe permi
mogordo.
NEGOCIOS DE TERRENOS,
Por Salvar a bu Nina
De desfiguración terrible, la Sra. Nan
iiafila Impresora del Nuevo Mexicano pnr pur TARJETAS PROFESIONALES,xico que en ningún tiempo desdo 1882.'Este es uuo de los muchos hechos sir- - tir á los habitantes organizar un goticularoa. Los negocios siguientes fueron . des nie Galleger, de La Grarige, Ga., aplicóbierno de estado.
-i i
nifícativoB que muestran que el aserta
deque los capitales son ahuventadoB
DENTISTAS.lili tanto que las cuestiones que se pachados en la oficina federal de terre-
nos de esta ciudad durante la semanaEl Nukvo Mexicano se envía á todas Ihp
el Ungüento Arnica de Bucklen á gran-
des llagas que tenia en la cabeza y cara,levantaron de la adquisición de Uawaii,enUfctus en el Nuevo México, y tiene una cir que concluyó en 21 de Agosto:del territoriofpor la administración ac-
tual es mentira y nada mas que mentira,
Puerto Rico y las Filipinas fueron cuesculución grande y creciente entre la gente in y escribe que bu expédita cura sobrepujó
D. MAN LEY,
Dentista. Despacho, Esqulim Sudoestela Plaza, arriba de la botica de Fischer.
deEntradas finales de domicilio Agosteligente y progresiva del sudoeste. tiones palpitantes no habia mucho pros á todas sus esperanzas. Hace milagrosy los individuos que tal cosa afirman to 14, J uan d Dios Sisneros, Wagónpecto de que Nuevo México, Arizona ylos periódicos que tienen asalariados no Trtii rwT 1 ÍC Amaa fflrA a Ark Aíx fnva ABOGADOS EN J,EYES.Oklahoma fuesen admitidos, pero ha- -AVISO. son otra cosa que upos mentirosos.
en Llagas, Moleduras, Erupciones Cu
táneas, Cortadas, Quemaduras, Escal
daduras y Almorranas, 25c. Cura ga
rantizada en todas las boticas.
Thomaa 13. Catron, asignado de Wil- -biéntlose ya dispuesto de aquellas maTodo comunicado enviado para publicación
debe estar acompasado del nombre y dirección liain M. Patrick, Santa Fé, 80 ácres,tenas, parece no uauer razón para quedel escritor no para publicarlo, sino como una La Bandera Americana, nuevo perió condado de Socorro ; Agosto 1G, Augustia'puerta fió sea abierta á todos los te
' MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo México.
GEO. W. KKAEBEL,
Despacho en el Edificio GriíBn. Colectado
nes y aclamados de títulos su negocio especial
evidencia de buena fá. dico en castellano cuyo primer número Ilarmbn, Springer, 1G0 ácres, condadorritoríos continentales excepto Alaska.Debido á falta de espacio para publicar por sab'ó A luz en Albuquerque hace tres de Colfax; Agosto 17, José Aragón,
.
W.M, H. W00DWARD.entero todas las noticias de casamientos, obitua Se mejorarían con mucha mayor celeri
semanas, es un eemanario de grandes San Rafae1' 100 ácre8' condado de Va- -dad debajo un gobierno estado, pues ário!" y otros semejantes recibidas, publicaremostalos noticias por entero solamente cuando
vendan acompasadas con $1.00, por el cual
dimensiones y muy bien impreso y , re ENSAYADOR Y QUIMICOlencia; Agosto 19, Felipe Trujillo, ' Ga. EDWARD L. BAltTLETT,
- Abogado, Santa Fé, Nuevo México,
cho en el Edificio Catron. .
los individuos no les gusta recentarse
en un territorio. Podrá ser en unadactado, que tiene probabilidad de
' ad Desp&Jllsteo, 158.72 ácres, condado de
' Sanmiuuluromofl veinte copias del número que con. qumr gran circulación en todas partes Miguel ; Cipriano Flores, Puerto de Lutenga la noticia á las personas que lo remitan. manera indefinida, pero todos los hemde Nuevo México. La empresa se ha Calle Sholcy, Frente al HotelMange, SastaFeDe otra manera se hará una simple mención na, 109 ácres, condado de Guadalupe; ' 'E. C. ABBOTT,bres abrigan algo de nmbición política,do la ocurrencia. Ha, al parecer, bien surtida de las mu Mauricio Martínez, . Wagón Mound,y para ellos el prospecto parece más Abogado en Ley, Practica en lae Cortee deDistrito y Suprema. Da pronta y cuidadosa160 ácres, condado de Mora; Juan San tención ú todoa los negocios. Procurador debrillante bajo un estado que bajo un
niciones "de guerra, en la forma de me-
tálico, que son el nervio de todo negó
Se da atención especial á la determi
el doval, Puerto de Luna, 100 ácres, con Distrito porlos Condados de Santa Fé, RioArriba, Taoa y San Juan. Santa Fé, N. M.nación de minerales desconocidos y anágobiérno territorial, por lo cual, al busNuevo México DemandaEstado al Congreso 57mo.
ció que se emprende, y por tal razón e' dado de Guadalupe; Refugio Martínez, lisis químico de los mismos. Se gacar nuevo hogar dan la preferencia alnuevo colega tiene prospecto de muchos rantizan resultados correctos. " "Springer, 1G0 ácres, condado de Col BENJ. M. READ, -,primero. .años de vida. fax; Severino TrujilloOcató, 1G0 ácres,Por Derecho y en Justicia Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to-das las Cortes del Territorio y DenartamentoaEn el oriento algunas personas tienen condado de Mora; Magdalena Trujillo, Lo que necesita la mayoría de la gen en Washington, D. C. , . .objeciones á admitir á los territoriosNuevo México debia ser Es Cura para Colera Infamtum. Ocató, 160 ácres, condado de Mora ; te es algo suave y blando, cuando nepor motivo de que su influencia en latado. n Mayo pasado," dice la Sra. Our Charles E. Cramer, Albuquerque, 160. ' B. Li. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario públicopolitica y legislación national será des
cesita un remedio. Las Tablillas Cham-
berlain para el EstómBgo ó Hígado lle21 ácres, condado de Bernalillo; Agosto traductor de Inglés á Español v vice versaproporcionadamente grande. Pero deLa envidia y los celra parecen estar
ub xaKer, ae líooKwaiter, unió, "una
niña de pecho de nuestro vecino padecia nan esa necesidad exactamente. Sou Todas laB traducciones hechas cuidadosamente20, Tomas Martínez, Chaves, 160 ácres,fuertemente impregnados en las natu y cor regidas en tipo. Despacho en la casa dsPiince, en la A'finida de Palacio. Santa Fé
be tenerse presente que la principal
consideración en conección con la adde cólera infantum. El médico habi
fáciles de tomar y agradables en su
efecto. Do venta en todas las boticas.condado de San Miguel; José Inez Teralezas de algunos de los políticos de
norio, Chaves, 160 ácres, confiado depercuao ioaa esperanza de que sauaia, misión de un estado nuevo es el estableNuevo México. Por esa razón respin Llevó á la casa un frasco del Demedio cimiento de gobierno propio. El voto San Miguel; Sarán E. Wartembe,
Col-mor-
,
160 ácres, condado de Colfax; Je.gan.
.
: LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE.Chamberlain para el Cólico, Cólera de tal estado en el congreso es pequeño,
"1 llamada también la Cruí de Volta, ruó descubierta en Austria hasus Chaves, WagonMound, 160 ácres,Los opositores á la administración Piarrea. diciéndoles que estaba seguro pero la diferencia entre un gobierno do
condado de Mora,de que aprovechada si usado conforme eetado y un gobierno territorial en asun
tos domésticos es do la más alta im
territorial pueden aullar hasta que se
pongan prietos, pero eso no molestará á las direcciones. En dos dias la ñifla Entradas finales do domicilio. Agos
to 14, Tilomas B. Catron, asignado doá los individuos que componen la admi fortancia al pueblo quien interesa de
August Jaeggr, Santa Fé, 80 ácres,
'fe ouua, j juuuiu hu mzu ukuudo en Jüuropa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en las ooyunturas. Neuralgia y doloresen todo el cuerpo, Norvioaidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad.Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue-fio- .Tnsteza, DepreBión Montal, Histeria, Parálisis, Adormecí-mient-Temblores, A poplegia, Ataques Epilépticos, Baile de SanVito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas lasAfecciones del Sistema Nervioso. ,
La cruz se usa diay noche, pendiente de un cordón do seda co-locado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso yse garantiza que euministra tanto beneficio como ) mninrA t .
nistración. cerca,
S9 habia recuperado enteramente y es
ahora (trascurrido un año) una niña
vigorosa y en salud. ' He recomeifUado
esté Remedio con frecuencia y nunca
condado de Socorro ;Thomas B. Catron,
asignado de William M. Patrick, SantaY ahora dicen los amigos de Mr Jjas leyes de la salud requieren quehe sabido que falte en ninguna instan los intestinos so muevan una vez cadaBryan que es demasiado modesto para
ia . De venta en todas las boticas
Fé, 80 ácres, condado de Socorro; Agos-
to 17, Harry S, Arnold, Pecos, 160
ácreB, condado do .. San Miguel ; Lee
prestarse de candidato presidencial en día y una de las penas por la violación
' '"' 'v i--
.IM.II.. III
.1904. Voto al chápiro! Quien lo de esta ley es la de almorranas. Man- -
jas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos mas.Cada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debeestar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me-ío- rpreventivo contra enfermedad.
Manden Un Peso, por expreso ó por órdon de estafeta ó carta
enrregiBtrada, y lea mandaremos, franca do porte, una Cruz Eléc-trica de Diamante, ó seis ñor Cinco PnnnB
hubiera imaginado! Captura de Bob Carver. tened vuestros intestinos en corriente Chnsholm, Pecos, 100 ácres, condado
tomando una dósis de-la- s Tablillas de San Miguel; Agosto 20, OctavianoEl alguacil diputado Scarborough, deDurante el año de 1900 Nuevo , Mé Chamberlain para el Estómago é Hi Sena, Puerto de Luna, Miles üe recomendación ede Personas aue han nidn nimiíua r,- - , - ,, iDemíng, capturó hace dias á Bob Car
prueba euficiente de su mágico poder. .
-- -- .-..
.í1,ea, HODxico produjo la cantidad de 4,169,400 s?ado cuando sea necesario v iamás se condado do Guadalupe; Ricardo Cha- -ver, miembro notorio ae la cuadrilla de j.üaJjLí, oe atuttgart., Ark., escribe: Por anos me molestaron los dolores, y nineún
ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estov nhnra nBpfní.tDmf
.,'! Vlibras de cobre, lo sual es mucho me' De venta ves, Puerto de Luna, 100 ácres, condabandoleros que por algunos años ha ' " s18 abu maravillosa Cruz Eléctrica. -""os infligirá ese duro castigo,
en todas las boticas. ;nos de lo que realmente produjeron sus do de Guadalupe.aterrorizado á los ciudadanos del conda PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., escribe: Estuve enfermo d T?Ai,mTÍom
minas. Terreuos vendidos. Agosto 14, Liz- -do de Grant. Carver fué uno de los años. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar baio iuramonto, que no siento ningunas dolencias reumáticas. , .
zie Schwartz, Baton, 160 ácres, condaque mataron á los oficiales Tylery Jen-kins- y
también so sospecha"" que mató Compra
de una Linea de Diligenciad ,.afi0Bcmet19 vlf m?leBd
de dolores de pecho, y probé muchos doctores pero nada,me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expédito. VIGO BONNE.Freeport IUEstuve tullido desde que tenía seis años de edad v he
La lista de salarios de la Bociedad
Tammany de la ciudad de Nueva York do de Colfax; Agosto 17, John Finn,Don üiugenio Homero, tesorero y Pecos, 160 ácres, condado de San Mi- - cinaB sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí oua ra nnrmísa r,o- -
,,t .al padre del diputado Scarborough ha- -es $40,000,000 al año, y todo eso lo pa- - una, y después deusada unosscuantos dias no móa. dudo lmntnrmo riio .. .ucolector del condado de San Miguel, ha gae . gósto 19, Charles E. Cramer,ce algunos meses en Mogollón..ga el pueblo para beneficio del cacique ir?r?rí oí?"??11!6 Ban?,V. No puede darIe demasiadas gracias, De Vd. atento. DEOOiiAtiV AHI, ü.astmarj. Wis.compraao ia anea ae diligencias que Albuquerque, 21 ácres, condado de SanCrocker y su horda de beneficiarios. corre entre Las vegas y santa liosa,Tfll T 1 TT TT i , . 1 Miguel. THE DIAMOND ELECTRIC CROSS COM
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave.. Chicago.
sbi ut. unas, xi, utter, medico pro Tiene el contrato para trasportar el co Denuncia declaratoria de carbón- -minente de Panamá, Colombia, en uñaEl agrimensor general Quinby Vanee
no necesita mostrarse vehemente en
rreo entre ios dos lugares y posee un Agosto 20, Joseph H. Guffey, Batón,carta reciente, dice: "En Mayo pasado rancho bien surtido en la mitad del ca- - condado de Colfax. 'afirmar que no es candidato para el tuve de paciente á una jóven de diez y
seis años de edad, que tenia un ataque
mino. ELEGrAlíTB. ARTISTICO, vpuesto de agrimensor general de Nue. La falta de e nergia que sentís,el do
muy malo de disenteria. Todo cuantovo México, Por acá no hay quien lo Para la Tos Ferina. lor de rabadilla y desfallecimiento ge f 1 M i WLarecetó para ella no surtió efecto y cada Companíacrea. "Mis dos niños se enfermaron do tos lacra fleíneral, todo significa enfermedad de los mgfana y joyas de Santa Fe,hora se ponía peor. Sus padres esta ferina," escribe la Sra. O. E. Dutton, riñones. El Eemedio Foley para loaEl pueblo de Nuevo México está dis ban ciertos de que moriría. Habíase de Dawville, llls. "Un pequeño frasco Rifiones restaurará vuestra fortaleza ypuesto á creer que las cosas que miem debilitado tanto que no podía voltearse de ia Miel y Alquitrán de Jíoley dió vigor sanando vuestros riñones. Nobros de la pacota expresaron hace añosi en la cama. Que hacer en éste momen tanto alivio que usó un frasco- - do á 50 toméis ningún sustituto. De venta enunos contra otros son ciertas, y en rea to crítico era un problema para mí, pero
MONDRAGON, Administrador. . ;
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Oíase
de Alhajas de Filigrana.
centavos, cosa que me evitó una cuenta todas las boticas.lidad sabe que son la pura verdad. me alcordó del Remedio Chamberlain del médico. De venta en todaB las bo
Dará el Cólico. Cólera v Diarrea, botica REGISTROS DE NOTARIOS PUBLICOSticas.Un político de Chicago legó su cere últíinb arbitrio lo recetó. Efectuóse el La Compañía Impresora del Nuevo
resultado más asombroso. Dentro de Aplastado por un Arbol.bro al médico que le asistía, y despuésde su muerte se ha averiguado que el
Mexicano tiene para vender registros Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en suen blanco para uso de notarios públicos,ocho horas se sintió muy mejorada y William Cook pereció en el cañón de
casco estaba vacio y no tenia sesos. con el capítulo do Lns Leyes lvecopila.--Cox en dias pasados, mientras cortabaen tres dias ya estaba de pie y al fin de Taller en Santa Fe, Nuevo México.das, que atañe á notarios, impreso en eluna semanaiiabia sanado del
.
todo." unto con otro hombre nn pinabete.De modo que el legatario quedó chas
queado. frente, Serán enviados ft cualquier es Trabajo Garantizado - - - - - - - - - Precios MndinnnDe venta en todas las boticas. Trataron de que cayera con el copo há- - tafeta ú oficina de expreso sobre recib
cia la cuesta arriba, pero en vez de eso da 81.25. - -
cavó á la cuesta abaio y en su ' caída
Socorro está trabajando mucho para
que Be establezca allí una fábrica de
guantes. Socorro es una buena plaza
Regreso del Delegado Ro df y.
El delegado Kodey ha regresado de ,w 9aplastó á Cook, que" se hallaba á 00 pies
"soy empleado ae: lerrocarrii, es El Instituto Militar de Nuevo México:del tronco, ' "N cribe A. J. Jennesse, de 9201 ButlerWashington, en donde hizo buen trabajo
por el estado obtuvo el nombramiento depero
se ha desanimado desde la clausu
ra de bu molino de reducción. Tal ve: St. Chicago, "y ando afuera en todasun inspector que - investigará el asunto ROSWELL, NUEVO MEXÍCO.La Fatalidad Persigue. clases de temperatura. Cogí un res- -no obtenga la fábrica de guantes, pero de establecer distribución libre rural en A aquellos que faltaren en nsar á triado que se me asento en mi riñon yel hecho de que trabaja con ese objeto jm nevo México y atendió a otros negó LA ESCUELA MILITA RD EÍMUEVO MEXICOtiempo el Eemedio Foley para los Ei- - me hallaba en muy mal estado. .'Ensaes buena Beñal. a r
ñones, oí se tomare cuando comienza yé diversos remedios anunciados sincios en el departamento. Mr. Rodeydice que Nuevo México será admitido Establecida y Sostenida por el Territorio.conseguir beneficio y por fin me reo- -la enfermedad de Bright y la diabetes,
será cura cierta. Habréis notado lassin duda si el pueblo del terrritorio Be
La camarilla de Santa Fé que afirma
que el pueblo de Nuevo México está
mondaron que usase el Eemedio Foley ta Sesión Comienza de Setiembre en 1898 y Concluye de Junio en 1899uniere en asegurar un resultado tan de para los Eiñones. Dos tércios de unmuchas defunciones ocasionadas por es
tas enfermedades, y no es propio ignoseado.
Y frasco me curaron." De venta en todas
'
muí iiíiiwMÜMrii
Cinco maeatroi fhombrAiW una matrona. ' Aeomodanloniuinora ffín ufmUanf.. wat
errado sosteniendo á la administración
territorial, está obrando ueciametíte y
en detrimento del territorio, pero los
las boticas. .Que Relato Dan. rar ios primeros síntomas cuando una
medicina coino, el Eemedíb Foley para
Baios nuevos, todo el mueblaje y equipo y moderno .completo; cáléatado'i con Vapor, alumbradoion gitfl, batios, obras de agua y todas las comodiüadeB. , , ,,Si ese espejo en que os miráis muespolíticos que están cegados por la preo- - Descubrimiento en Bland,las Eiñones puede obtenerse.' De ven-
ta en todas las boticas. ' vcupación
no quieren ver ni dar oídos ' á Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 per Sosfon; Enseñanza sola, $60 por Sesión
La sesión ea en tres tórmínos de trese ssmanaa nndn 11 Bf). 17.narAl m nn lucrar nnluhlc
tra uña complexión descolorida y ama-
rillenta, un aspecto ictericio, manchas Se ha recibido noticia de que en lala razón.
mina Albuquerque, en el distrito de Co- - por bu salubridad; 3,700 piés sobre el nivel del mar; bien surtido d agua; trente de mujbuena lase. .y paño en la piel, es enfermedad delLos informes recibidos de Domine hígado; pero las Nuevas Pildoras Vita chití, se acaba de Abrir una veta do 7
pies de excelente mineral. Algnnas de
, lllOGENTS-Jo- bn W. Poe, Boswellj Nathaa Jtffa, Roiwsll; P. S. HamiltonjRoswell J.O'. Lea, Roawell, J, O. Oameroo, Eddj ' . -dicen que la gente de los contornos de les del Dr. King, arreglan el hígado,
A los Oficiales Publibos.
Los que tienqn que dar fianzas pue.
den conseguir en esta ofif.ina blancta.esa próspera plaza se está mudando
las muestras contienen de $1,000 á $2,- -purifican la sangre, dan claridad á la 000 en oró por tonelada y el acopiocoma jáa.a MEAD OES,
"'
- BaysriatMAMssi
piel, mejillas sonrosadas, complexión
rica. No más 25c en todaB las boticas
adentro de bus limites para aprovechar-B- e
de las excelentes escuelas que tiene.
para fianzas, tanto ' en caUano
en inglés. promete ser cuantioso. .
EL NUEVO MEXICANO CONCUERDABALEADO EN. EL CORAZON.regresaron el domingo pasudo de un juicio, bugieren que el remedio proINTERPRETACION DE LA. NUEVALEY DE ESCUELAS." V. B. Conklin, Bowersville, O., dice:
"Obtuve mayor beneficio del Remedio
Foley para los Ríñones que de meses
de tratamiento por los médicos." "No
toméis ningún sustituía De venta en
tojas laa boticas.
viaje do ocho dias á los Ojos Calientes
de Jemez y vienen muy contentos de su
jornada.
Se'annucia que casamiento de la Sta.
Eleie Ilfeld, de esta ciudad, con Simón
Bfloharach, negociantá popular de Las
Vegas, tendrá lugar el día 2 de Sep.
tiembreen la casa de la madre do la no
via. ,
liil líon. M. R. Otero regresó el do
mingo pasado de Albuquerqué acom
panado de sus hijas, la Sra. de Luna y
la Sta. Otero, qué han regresado de
pasar una temporada en un puerto de
mar de California.
El Juez Frank W. Parker, del tercer
distrito judicial, ha ido á Michigan en
un viaje de recreo y se propone visitar
la exposición El Juez
Parker es uno de los jueces más labo-
riosos del territorio y' merece bien darse
una vacación para descansar de bus ár-du-
tareas. -
El superintendente Crandall, de la
escuela indígena del gobierno en esta
ciudad, y el Dr. W. S. Harroun fueron
el sábado pasado á visitar el pueblo de
Cochitl con objeto de hacer investiga,
ciones adicionales acerca de la epidemia
que está diezmando á los indios en
aquella localidad. Tres indios más
fallecieron la semana pasada y algunos
otros se hallan moribundos. El Dr.
Harroun cree que la agua del Rio
Grande está contaminada en aquel pun
to.
,
El más grande especialista de Améri-
ca en enfermedades de la piel, todas
las cortaduras ó llagas y para almorra-
nas, es la medicina más sanativa. De
venta en todas las boticas. i
NOTICIAS LOCALES.
Meliton Castillo fué arrestado el sá-
bado por conducta desordenada y su
causa fué averiguada ante el juez de
policía Francisco .Anayo.
W. E. Martin, manejador del grupo
de peloteros de Santa Fé, está dispuesto
á jugar con los Browos de Albuquerqué
en cualquier punto excepto Albuquer
qué, con apuesta de $500 de cada lado
J. F. Manning, anteriormente de ésta
ciudad y úitimamente redactor del "Re-cor- d"
de Las Vegas, vá é emprender la
publicación de un periódico semanal en
Las Vegas, que se llamará el "Saturday
Reviewl" y será Republicano en políti
ca. ".
Un corresponsal de Colorado Springs
escribo al Nuevo Mexicano recomen
aauuo con muena tuerza que se ponsa
mordaza á los perros que andan sueltos
por las calles. La sugestión es buena
y debería llevarse á efecto.
El Coronel G. W. Knaebel, abogado
de Miguel Chaves, va á dar la contrata
para la remoción de los - escombros
basura de la propiedad Ortiz situada
donde esquinan las calles de San Fran
ciscoy de Don Gaspar. .
Una mujer jóven que reside en la
parte baja de la ciudad cérea del cami- -
no de Agua Fría trató de cometer sui
cidio bebiendo fósforos. Remojó en
agua una cantidad de fósforos y se la
bebió. El Dr. Francis Crosson fué
llamado apresuradamente y administró
los remedios propios para 'contrarrestar
los efectos del veneno y la enferma está
ya fuera de peligro.
- El miércoles á las 7 de la tarde el
Juez Juvencio Quintana, del precinto
No. 3, unió en los lazos matrimoniales
á José Cienfuegos con la Sta. Luz Al
faro, siendo los testigos Teodoro García
y o. VV.- - JNeweü, .La novia na sido
hasta ahora residente de El Paso, Mé
xico.
La junta convocada para la reunión
del cuerpo de educación el lúnes no se
llevó á efecto porque no asistió una ma-
yoría de los miembros. La convocato-
ria fué á causa deque las dos hermanas
de Loreto nombradas como maestras
han dimitido y se trata de reemplazar-
las y buscar piezas donde poner la es-
cuela. -
John H, Tittlebaum, de Las Vegas,
fué soltado de la penitenciaria el sába-
do pasado después de cumplir bu sen-
tencia de seis meses por violación de
las 'eyes postales de los Estados Uni-
dos. Dió una declaración jurada ante
comisionado de ios ' Estados Unidos
P. Victory de que no tiene con que
pagar la multa que le impusieron.
Residentes viejos dicen que el cauce
del rio dé Santa Fó á través de la ciu-
dad se ha rellenado mucho de arena y
basura de las montañas y está mucho
más elevado que anteriormente. Te-
men que si baja un gran creciente el rio
busque nueva salida y haga mucho per- -
pío es acanalar el rio empleando para
ello una partida de presos de la pen
toneiaria.
En la reunión especial del concilio
tenida el lúnes fuá nombrada una comi
sión para investigar el trato que se da
álos presos do la ciudad en la cárcel de!
condado, y fué adoptada una resolución
concediendo derecho de pasaje al ferro
carril Central de Santa Fó. El regido:
llersüh se opuso saliéndose del local
quebrándola mayoría. Fué arrestado
por el mariscal bajo órden del concilio
y obligado á tomar parte en la eosióu,
También se nombró una comisión para
averiguar el paradero de un par 'de har
neses de la ciudad que han desaparecí
do misterjosamente. ..
,
El Remedio Chamberlain para el Có
ileo, Cólera y Diarrea tiene reputación
universal por bus curaciones. . Nunca
falta y es agradable é inofensivo para
tomarlo, De venta en todas las boticas
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
Tragedia en el Océano.
Victoria, B. C, Agosto 19. El vapor
Islander, chocó contra el hielo cerca de
la isla Douglas, Alaska, y Be fué á pi
que quince minutos después con todas
las personas que llevaba á bordo, al- -
canzando á G5 los que se ahogaron. Un
número considerable fué .salvado. - Se
calcula que $300,000 era la cantidad
en oro que llevaban en el vapor y todo
se perdió. .
Regreso de MacArthur. . '"
San Francisco, Cal., Agosto 19. E
General MacArthur arribó de Manila e
domingo en el trasporte Shéridan. Des.
puós de permanecer aquj un dia ó dos
partirá para "Washington á presentarse
ante el departamento de la guerra.
Ganaron y Huyeron.
Londres, Agosto 19. Lord Kitche- -
ner, en un despacho de Pretoria dice
que una fuerza inglesa de 150 hombres
sorprendió nna trinchera -- Boer, cerca
de Middleburg, Colonia del Cabo, ma
tando 23 hombres. Peao teniendo el
enemigo mayor fuerza, se rehizo,' y re
chazó á los ingleses quienes huyeron
después de haber perdido veinte bom
brea. ' ; ' : .
Regreso de Kwaug Hsu
Pekin, Agosto. 19. El emperador
Kwang Hbu expidió un decreto apla
zando él regreso de la corte á Pekin
hasta 6 de Septiembre, á causa de los
informes de las autoridades de provin
cia de que los caminos están intransita
bles. Sin embargo, se cree que la con-
tinuación de la ocupación militar de , la
capital por les extranjeros es la verda
dera causa' del aplazamiento. .
Visita al Presidente.
wasningtou, Agosto i. m secre-
tario Hay partirá para Cantón en un dia
ó dos. Es evidente que la visita dará
una- - oportunidad para considerar los
disturbios de la América del Sur.
Las Intenciones del Gobierno.
, Washington, Agosto 19. Por lo que
toca al gobierno de los Estados Unidos,
jamás ha abrigado la intención de em-
plear ninguna fuerza militar en mante-
ner abierto el tráfico del istmo á menos
que se ponga de manifiesto que Colom
bia no pnede hacerlo. Esta opinión
fué sin duda dada á conocer al Dr. Sil
va, aunque el asunto del cambio es co-
nocido solamente en la. manera más ge
neral, pero se dijo en el departamento
de la marina hoy que el navio de bata
lla Iowa, que á la fecha se halla en San
Francisco, probablemente se dará hoy á
la vela para Panamá.
Crimen de un Bruto.
Pierce Cityí Misurí,' Agosto 19.- -
Una turba cercó la cárcel de este lugar
amenazando linchar á un negro sospe-
choso de haber forzado y asesinado á
la Sta. Caselle Wilds, cuyo cadáver fué
hallado hoy en los bosques oercanosj
Parece que el negro asaltó á la mucha
cha el domingo cuando regresaba de la
escuela dominical y le cortó la garganta
de oreja á oreja con una navaja de
afeitar.
Baja en el Azúcar.
Nueva York, Agosto 19. La compa
ñía refinadora americana de azúcar y
todas las compañías independientes han
reducido todos los grados de azúcar re-
finada diez puntes hasta una base de
.
5.26 por la" mejor granulada.
El miedo de personas que tienen pul
mones debilitados y padecen de toses
pertinaces, es la tisis. .La Miel y : Al
quitrán de Foley, si es tomada á tiem
po, cura el resfriado, sana los pulmones
y siempre cura la Tisis Incipiente.
De venta en todas las boticas.
CON ME. WHITE.
Un Demócrata del Condado de Grant
Educador Prominente da el Debido
Crédito a la Actual Administrat
clon Territorial.
UNA REPRENSION FUERTE v
A LA PACOTA
Silver City, N. M., Agosto 18 de
1901. Editor del N uevo Mexicano
Apreciable señor: ' Su periódico fecha
do 17 de Agosto, que contiene un hábi
editorial encabezado 'Es la Adminis
tración Territorial Corrupta?" fué reci
bido por mi ayer y lei tal editorial con
cuidado.' Al paso que Boy, y siempre
pe sido Demócrata, y á la fecha estoy
ocupando el puesto de superintendente
de escuelas del condado de Grant, ele
Igído en el boleto Demócrata, deseo de
cir que no es sino justo y propio que e
pueblo del territorio ahora que el go
bernador Otero eítá debidamente nom
bradó como nuestro gobernador, sin
atención á afiliaciones políticas, Bosten
ga a su administración en tanto qne es;
M 8ea insta, noneeta y ventajosa a Jos
intereses del pueblo del territorio ya
adelanto y bienestar del pueblo. La
crítica justa de Iob actos de un oficia
póblico es nn derecho garantido á todo
el pueblo, en este país, y la critica m
justa y parcial, sin , mencionar ataques
calumniosos ó infundados no Be puede
tolerar largo tiempo,
.
Mis observado- -
- -
nes y estudio, asi como también mía re
lociones como abogado y oficial d9 con- -
dado con vanos nombrados del gober.
nador, me han inducido á creer que
gobernador Otero está trabajando para
hacer su presente término de empleo
uno que reflejará; honor y crédito bo
bre el territorio y sobre él mismo. . A
trabajar con tal fin, tan fiel y concien
zudamente. el pueblo debe extender de
buena voluntad su ayuda. La mayoría
del pueblo, Demócratas y Republicanos
creo que están ansiosos de hacer esto,
Aquella minoría pequeña que actual
mente se ocupa en dirigir ataques in
justificados y aun calumniosos, contra
nuestro oficial público más prominente,
debe ser acogida con frialdad y no debe
dársele ninguna aprobación de parte de
personas imparciales dispuestas y y ga
nosas a prestar ayuaa en todos los pa- -
sos tomados para adelantar los intereses
materiales'de Nuévo México y el bien
estar de su pueblo. Considero particu- -
larmente que el gobernador Otero tra.
baja con tesón por el adelanto de la
educación, según demostrado por bus
recomendaciones v trabaíos durante la
legislatura última, v martamanfa 1
educacion de laa maaaa del territQrio dal
es una emmeeB ioable' v dlVnft dfl a1ft
1Bn!ío v fil n-- an mA imrwrtnfQ que
tiene por objeto el benestar permanen
te del territorio, Mis relaciones oficia
les con el Buperintendeníe'Chaves y con
el promotor general Bartlett, desde mi
ingreso en el empleo, han sido agrada
bles en extremo. Sé que son oficiales
públicos honestos y competentes, que
siempre se están esforzando en pro de
los intereses preferentes del terrliorio.
No me cabe duda que el gobernador hi
zo todos los nombramientos que creyó
serian en interés del pueblo, sin tener
pensamiento de rodearse de oficiales in
dignos y deshonestos. Conozco perso
nalmente á muchos de los ' nombrados
y puedo afirmar que son hombres bue
nps y competentes ; conozco á otros por
su reputación de ser hombres de igual
carácter. Todas las comunicaciones al
gobernador mandadas á él por 1 mi han
obtenido su expédita atención; me ha
parecido que sus actos oficiales han sido
determinados después de consideración
debida y cuidadosa.' Por tanto, en vis
ta de lo antecedente, " no puedo com-
prender porque otros puedan tener cau
sa para tales quejas y censuras cuales
he visto con frecuencia en ciertos pre
tendidos periódicos del territorio. Que
los oficiales públicos sean criticados de
una manera justa, pero los ataques'ca- -
lumuiosoB que pueden perjudicar mu--
cho al territorio y á su pueblo, deben
sor desaprobados por todos los ciuda-
danos, sea cual fuere su política. Nue
vo México se está esforzando para lle
gar á cosas mayores; para ser un eBtado
grande y populoso; para que sus recur- -
nnn aann A aanrm1aAria nn tanifulíafita
'
del oriente, porqué, pues, no trabaiamos
ItinlmnnfA enn nafa nronilinon fín ' t - Aa
, , ,.B ,.J
. .
3 v
A. , ,. ,
.
r
.den hacer ningún provecho posible, sv
no daño grande y duradero.
Se da á Vd. derecho para usar esta
cara como meÍor le parezca. -
.
De Vd. atento, . .
. Altan N. White
Un Accidente Deplorable que 'Ocasiono la
Muerte de Manuel Montoya.
Manuel Montoya, niño de 12 áfioa de
edad é hijo de Damián Montoya que
reside en el precinto No. 18, fué muer.
to el Domingo en la tarde dia 11 del
corriente de un balazo en el corazón.
Varios hombres y jóvenes de ambos
sexos estaban tirando al blanco con un
fusil de calibre 22, perteneciente á Mr,
Andrews. Luis Rael le prestó á bu
hermano, Ramón Rael, el fusil para que
tirara al blanco, y comenzó el "tiroteo y
duraron toda la tarde tirando al blanco,
Cosa de jas seis y media habia sola- -
mente un cartucho; fué Ramón Rael y
lo puso en.el fusil y Be lo dió á Juanita
Rael. Luis Lobato fué á ponerle un
tarro para que le tirara, y en esto pasó
el muchachito á una distancia de cuatro
pies da donde estaba Juanita Rael con
el fusil en bus brazos, cuando néspera- -
damente disparó el fusil y la bala pene- -
tró en el costado derecho del muchachi- -
to y le. atravesó el corazón y cuando iba
cayendo se agarró de la piernas de Ra- -
mon. Ramón andubo poco y el mucha- -
chito ee prendió de las piernas de Ano- -
Ionio Lobato y al instante murió. Jua- -
nito partió para adentrado su casa asue- -
tada y dijo: maté á Manuel. Al momento
Ramón Rael agarró el fusil y fué y. se
lo tiró á su hermano para el otro lado
del rio, él lo recogió y lo puso en donde
loeniaMr. Andrews. Se dió la alarma
de la funesta noticia & bu padre de Ma- - i
nnel y al momento estuvo allí y dijo:
quién mató á mi hijo? y nadie pudo
responder. Inmediatamente fué llamado
el Dr. Diaz, pero nada pudo hacer sola
mente decir que - estaba muerto. Al
dia siguiente nna investigación de coro- -
nario fúó tenida bajo dirección del pro .
curador de distrito Abbott, y el dictá- -
men fué que la muerte del muchacho
sobrevino del disparo accidental de un
fusil que estaba en manos de Juanita
Rael, jóven que ya tiene 10 ' años de
edad.'- - José Rael fué á la casa de Ra- -
mona' Rodríguez cosa de las 5 de la
mañana y le dijo que dijera, que Ma- -
nuel se habia matado sólo, y ella res- -
pondió que diria-l- o que sabia y nada
más.
.
:
"
-
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Atropellado por un Tren.
uesiaeno urauegos, ae esta ciuaaa
que estuvo preso algún tiempo en la I
penitenciaria por el asesinato de Mar- -
celino Vigil hace algunos años, fué ma- -
tado el lúnes pasado en la tarde en Lamy J
por un tren que lo atropelló. Deja uua
esposa.
Sacate en Abundancia- -
Louis Trauer, de Albuquerqué, ha
regresado de un viaje á Pinos Wells,
condado de Tciouum, uuuuo tuuiiu
cinco cargamentos de lana y 2,000 ove- -
ao. luiuruitt quu tu país tu aqueut
comarca del territorio se halla en exce
ente condición y que hay sacate sufi
ciente para un año.
Incendio en Cimarren,
Se ha recidido noticia de que el co
mercio de Crocker y Hunter, de Cima
rrón, condado de Colfax, fué destruido
por un incendio la semana pasada. La
pérdida total monta á $8,500, cubierta
con $2,700 de aeguro.
Blan Legsle.
Los blancos legales se venden única
mente por dinero en mano y el dinero
acom pafiará la órden. Cnando ordenéis
mandad
...
á razón de cinco centavos por
cada blanco, á menos que ordenéis por
docenas. Loe blancos pequeños Be ven- -den á 25 cta. por docena y los grandes
á 50 cta. por docena. También recibí- -
remo, en cuenta sellos de correo por
oualquier cantidad.
CohpaSía Imp. du Nczro Mbxioano
Asombra al Redactor, .
El redactor SíA. Brown, de Bennetts- -
ville, S. C, quedó una vez inmensamen
te sorprendido. "A causa de sufrí-mient- o
prolongado de Dispepsia," es
cribe, 'mi esposa estaba muy extenúa-- 1
3 xt x f , , . ,
, x . ,., , , .
pero ensayó los - Amargos Eléctricos
que la aliviaron al momento, y después
de usar cuatro frascos, se halla buena
del todo y puede comer cualquier cosa,
Es un gran tónico, y bus suaves cuali- -
aades laxativas son espléndidas para un
. . . ...
L
..
lgado torpe."
.
JFara Indigestión, Pér- -
dida de Apetito, Enfermedades del Es- - -
tómago ó Hígado, 68 nn remedio posi- -
tivo
.
y
.
garantizado. No vale más que n
50c en todas las boticas.
Be Necesitan en la Oficina del Nuevo
Mexicano Trapos de Algodón Limpios,
Sftü Wmpiar Im Prensa. , l
Todos lot Aplicantes por Certificados de
Frimera y Sugunda Olaae Deben
Pasar por la Examinaclon Prei
cripta.
El promotor general E, L. Bartlett
ha dado la opinión siguiente sobre oier-ta- s
secciones de la ley de escuelas
Springer:
Santa F6, N. M., Agosto 19 de 19Í31.
Ilon. W, A. Chapnian, Superintendente
de Escuelas de condado, Ratón,
N. M. v
Apreciable señor: Su carta del 16
haciendo ciertas preguntas en referen
cía á la ley de escuelas reciente, y
mi opinión oficial sobre las
mismas, en ausencia de Mr, Leahy, pro-curad- or
de su distrito, está recibida; y
en contestación diré & su primera pre
gunta que es necesario que todos los
maestros en las escuelas públicas, ya
sea que tengan ahora certificados como
maestros ó no, se procuren los mismos
conforme proveído en la sección 2, ca
pltulo 27, de las Leyes de ,Sesión de
1901, con tal qne tengan que recibir su
compensación de los fondos de escuela
pública.
Segunda. El cuerpo de educación
de una ciudad incorporada no podrá
conceder un certificado de primera clase
para enseñar en las escuelas públicas
de dicha ciudad, sin que la persona ha
ya sido exatnidada según proveído en la
seoción 2. Dicha sección provee! "'Que
certificados buenos solamente en el dis
.
trito en que fueron concedidos podrán
ser emitidos baja autoridad del cuerpo
de educación en ciudades y plazas in
corporadas, los cuales serán válidos y
suficientes por tal tiempo como el cuer-
po pueda prescribir." Esto provee pa
ra la emisión de certificados únicamente
por estos cuerpos y en ninguna manera
quita los requerimientos ib una exami.
nación. Tales cuerpos podrán estable-
cer una norma y prescribir un corrlcolo
para sus maestros según crean propio,
pero como requisito prévio tales maes-
tros debed pasar por la examinación
proscripta en la parte primera de la
seoción 2, la cual alude
.particularmente
á "aplicantes por certificados de prime-
ra y segunda clase para maestros para
enseñaren los distritos de .escuela di-
versos distritos independientes y pla-- .
is y ciudades incorporadas del territo-
rio."
Tercera. Bajo la ley el cuerpo de
educación tiene facultad para nombrar
un cuerpo de examinadores para que
pase sobre las calificaciones de un apli-
cante á enseñar en las escuelas públicas
de dicha ciudad, sujeta á las calificacio-
nes que anteceden es decir, el cuerpo
de educación podrá requerir una exami-
nación en adición á y suplementaria á
la requerida por la ley general, ántes
que pueda emplear maestros, pero . no
puede hacer ningunos reglamentos ex
elusivos ignorando ó snplementando la
ley general. ' ' .
Muy respetuosamente, i.
. , Edward L. Bartlett,
Promotor General
CRONICA PERSONAÍ..
El Ilon. L. B. Prince Be marchó el
mártes para su rancho en Española.
!Qon José Valdez, de Española, estu
vo en la ciudad esta semana haciendo
compras.
Entre los visitantes á 'Santa" Fó se
cuenta T. Ü. Amsden, de Limo, Penn.
H, C. Longwill, de Filadelfia, que
veraneó en esta ciudad, se marchó el
lúnes para Las Vegas. . .
R. C. Gortner ha regresado de un
viaje que hizo á Indiana á visitar á sus
padres. ;
El Juez McFie regresó el lúnes pasa-
do de un viaje á la parte meridional del
territorio.
El Hon. E. O. Abbott ha regresado
de un viaje de negocios á "la parte sep-
tentrional de Nuevo México.
El gobernador Otero regresó el már-
tes pasado de bu viaje á la parte meri-
dional de territorio,
A, M. Bergere, escribano de distrito
ha regresado de Denver, é informa que
en esposa ha mejorado mucho y regre-
sará presto á Santa Fó.
Don Antonio Valdez, conocido cria-
dor
el
de ganado de Coyote, en el conda-
do
J.
de Rio Arriba, se encuentra en la
ciudad coa negocios.
C. A; Scheurich, de Bland, ha venido
á la ciudad á reunirse con su mujer que
ha estado aquí algún tiempo , y ambos
partirán para Taos.
El escribano de pruebas Manuel Del-
gado, Eugenio Sena y ' Nicolás Yanni
Aviso a jos Ág'nxon- -
El Nuevo Mexicano dstu Humar la
atención de los agentes al hecho de que
oo se les concede comisión, por esta
compañía por euscrición de los euscri-tore- s
viejos, y no deben hacer deducción
si envión el dinero de ellos. ' Por loa
nuevos suscritores se los concede comi-
sión al hacer bu remitida
Su Secreto se Sabe.
Toda Sadleville, Ky., estaba curiosa
de saber la causa de la vasta mejoría en
la Balud de la Sra, S: P. Whittaker, la
tado sufrimiento imponderable de nna
enfermedad crónica ' bronquial. ''Todo
es debido al Nuevo Descubrimiento del
Dr. King," escribe su esposo, "Curóla
completamente y también sanó á nues-
tra pequeña nieta de un fuerte ataque
dé Tos Ferina." Positivamente cura
Toses, Resfriados, La Grippe, Dron-quiti- s,
todas las enfermedades de Gar-
ganta y Pulmones. Frascos garantiza-
dos á 50c v $1. Se dan frascos de
prueba gratis en todaa las boticas.
L. A. TTATtVRY Ar. ÍV.
Agentes de Seguros. ; Edificio "Grif- -
fin," Avenida del Palacio. Represen
tan las siguientes compañías da segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mútua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios ; Manchester contra incendios ;
Svea contra incendios ; Londres ; Aso- -
circión contra incendios de Lancanshire ;
Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial ; León ; Providencia ; y Washington
contra incendios.
.
FOTOGRAFOS ARTISTICOS,
TALLER DE CR&USBAY.
Edificio Delgado, lado Oeste de la Plaza.
El trabajo más fino de fotografía ga
rantizado á precios adecuados al tiempo.
J. M. Crausbay, anteriormente de Boul-de- r,
Colorado, ha arrendado el taller co-
nocido como el taller de C. G. Kaadt, y
está preparado para hacer toda clase de
trabajos en el renglón de la fotograba,
prontamente, satisfactoriamente, y á
precios razonables. Ha estudiado . en
los mejores talleres de Denver y ga-
rantiza satisfacción. Visitadle, exami-
nad su trabajo y pedid los precios. Re
cordad el taller de Crausbay, en el lado
occidental de la plaza.
(LEAN ESTO!
A cada suscrítor que ?ioa mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también al que mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción,
EL NUEVO MEXICANO
enviará un botón lavado en oro con
fotógrafo del remitente ó de cualquier
miembro de su familia, idéntico al gra-
bado presentado arriba.. Todo lo que se
requiere es que envíen con el dinero un
fotógrafo de la persona cuyo retrato
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
solamente por un corto tiempo.
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERELO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda á la naturaleza á fortalecer
y reconstruir Iob órganos ndigeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin
guna otra preparación puede aproxi
mársele en encacia. Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia
a . indigestión, Araor ae jorazón
latulenoia, Estómago Bilioso, Nau
sea,' Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca- -
ambres y todoB Iob demás resultados
de imperfecta digestión.
Precio 5cts. y $1. El más grande
contiene 2 veces del más pequeño
be envía gratis un libro acerca . de la
dispepsia. -
Preparado por E. O. DeWitt y Cia., Chicago
En la botica de Ireland -
UN EMISARIO SqKFEENDiDO.
No Obtuvo la Acogida ojia Esperaba.
liL NUliVO MEXICANO
. PERIODICO BEMANAEIO.
PUBLICADO POB
a Compañía Impwora M Huevo Mtxloano, Cor espondencla Especial.
bilver City. N. M.i AgOBto 17 de
. MAX FROST, Qxbxntb GbnkbÍl. 1901. Un emisario de la clica de San
,
Robo en una Estafeta. -
La estafeta en Alma, condado de So-
corro, ha sido robada misteriosamente
de Ja urna de $100,; El estafetero ;es
George Rowe y la estafeta se halla en
el comercio de Coates y Rowe. . La
firma hizo una remesa de $100 á un co-
mercio de Sil ver City remitiendo un
billete por ea cantidad en una cubierta
coa ana ' carta. ' Esta fué depositada
con otro correo para despacharla al dia
seguiente, pero cuando se llegó el tiem-
po da enviar el correo se " halló que la
carta Be habia perdido. ,
ta r é, que lacha contra la administra; Entrado como materia da segunda oíase en
'
la estafeta de Santa Fé. '
Desaparición de una Antigua' Mojonera
El antiguo templó católico de Mora,
que fué edificado en 1848, va á ser
echado abajo, y una . estructura nueva
pnesta en su lugar, Los primeros po-
bladores que edificaron el templo coló- - '
carón allí reliquias de aquella época,
consistentes de moneda mexicana y.,
americana,' metales etc., debajo del al- -
tar, las cuales fueron encontradas intac-
tas y presentadas al padre Picard,; el
zeloBo y cumplido párroco bajo coya
direepióq se está levantando el nuevo
edificio. - iJr.-?- .'' ::.
.: .. . - - ' -
El Remedio ingles do Ackér Para una
eoa y curará el nor resfriado en dos horas eo
Te devuelve tí .cera 25 cta y fO cta Da
venta por Fischer y Ola. .
cion territorial, estuvo aquí la semana
pasada y visitó á mochos de nuestros
conciudadanos prominentes invitándoles
á que se suscribiesen á un papel deque
Una victoria Republicana parece es
tar asegurada en Ohio, á juzgar por las ladijo ser redactor; Dios guarde á
profesión. - Uno de nuestros conciodá
danos más prominentes y firme :Repu
blicano que tuvo ántes nn empleo lucra
wiinBaMaitaw.1 iiuanaaiiii iihilh. ihuiiiiiiliiiii --
i'
'"; r
.Y.
-f.
'
I j
Las Tablillas de Acker para la DiBpepBla
ee venden bajo garantía positiva. Cura el ardor de corazón, la devolución del alimento, el
mal ea tar despule de comer ó cualquier formade dispepsia. Una tablilla pequeña da alivie
tivo bajo el gobernador Otero, fué vi
sitado por dicho sujeto, quien lo ealicitó
para que lo acompañase y le ayudase á poi BuscribanBe á El Nuevo Mexicanoinmediato. 25cta. y 50 cta. De ventaFüjcher y Cía. .juntar suscripciones, á fia do que el pe
piruetas y alaridos de los . cabecillas y
candidatos Demócratas en aquel, estado,
Si un jornalero tiene derecho a tra.
bajar por quien no cabe duda
que el empresario tiene también dere-
cho de ocupar á quien le agrade. Am-
bos' son derechos irrevocables que seña-
lan la diferencia entre la libertad y la
esclavitud.. ' ".,"
El eatado soberano de Alaba tria se está
envidiando de tos excelentes registros
en linchamientos hechos por los estados
de Misisipi, Luisiana y Texas reciente-
mente, y ha emprendido trabajo active
nódico pudiese seguir peleandd. contra
el gobernador. El caballero citado
aespimo con cajas destempladas y-ee
negó . rotundamente á 'ayudaile. La
misma suerte tuvo con otros Republi
cauos A quienes pidió suscribirse, , los
cuales figurativamente le dieron con
puerta en los 'hocicos" y denunciaron
para alcanzar y sobrepujar a aquellos la política denigrativa de su impel. Si
estados en esa linea.
hay alguna cosa que. pueda. derrotar e
Los miembros de la clica de Santa Fó e8tado en "VV8hiígto'1 Bera qne. 'sujetos
. - I i 11 r
r ALBEET W. THOMPSON,nue cusieron careos en contra de oficia- - Cümo ew vayan ana, a . ngurar como Unidos en Clay ton, empleo que lia lie
les prominentes v principales, en Waeh- - cluuaaan08 prominentes. .la gente de nado por los cuatro años pasados á en
JAMAS HA FALTADO.
. Mr. Ü S.- - Peaslee, el bien conosido boticario de Morgan City La. goza pres- -
:
gio en bu vecindario i caos de bu habelidad y cuidado en Henar prescripciones. !
LoB mejores médicos del lugar mandan sus enfermos á su botica cada vez que
. Sie;e de cada diez hombres que trabajan én máquinas de molienda, fundi-
ciones de hierro y fábricas de vidrio mueren de tisis. Vds. saben cuan prestodan para que no entren los ladrones,-- ' Es al mismo tiempo un especrorante y
un tónico. Me curó de la tisis y á mi niño de crup, y yo se lo que estoy dicien-much- a
experiencia con el Remedio Inglés de Acker, y creé que no puede pa-- :
está dada arriba, Cualquiera que lo desee puede escribirme prrsonalmenteJamás pensé en la tisis, pero un dia tuve hemorragia y entóneos me asusté de
veras ó hice lo misnio que hicieran Vds. Partí eq busca del medico. El estaba
demasiado ocupado, ó alguna otra cosa, porque no me hizo ningún bien. Seguí
caminando cuesta abajo y los prospectos eran malos. Sin embargo laB ooBaa
tomaron nn aspecto diferente cuando supe del Remedio iDglea de Ackér parala Tisis, pues lo tomé y no solamente me curo de lo tos y de escupir, sino que
reformó todo mi sistemar Comencé á engordar, y á la fecha soy un hombre
que tengo tan buena salud como el qne se pueda hallar viajando una semana,
enfermo lasdósis necesarias de esta graudiosa medicina. En muy breve tiem-
po la enfermedad se hallaba dominada, y mi niño salvado. Aconsejo á : todos
los padres que tengan todo. el tiempo á mano una botella. , Da el mismo resul-
tado para mantener el crup fuera deja casa que una buena cerradura y llave
nada.' Un frasco hace milagros. Ensayadlo; Lo que ha hecho . por muchos --
Al paso qué cura la irritación de la membrana mucosa, da fureza á la constitu-íó- n
la Lo endoso absolutamente." " . 'y purifica Bangre. - i .
Se vende á 25 cta., 50 cta. y f1 el frasco, en todas partes de' loe Estados Unidos y Canadá
y én Inglaterra á lc.2d., 2c. 3d 4c. Cd. Si no eetaia satisfecho después de comprar retornad
el frasco á vuestro boticario y oa será devuelto vuestro dinoro. '' -
Autorizamos la antecedente garantía. W. II. HOOKER Y . CIA, Propietarios NuevaYork. De venta por Fischer y Cía.- - - . ;
Recibidor de Dineros Públicos en la Oficina tera satiefección de todos los interesadosington, y en contra de la administración esta com"ca quedó completamente
no podrán desembarazarse 8engftflada de que la mala opinión que deTerrenog délos Estados Unidos ,; Jy con eficiencia y honradez.
rlfl nn mrrm nnlítinaa cnanrl 1 Wn tenl.a del. individuo en. Cuestión erabas en Qiayton, Oondado de Union. Obtuvo el nombramiento como miem
' 11 .1.1 1. t m
., 4 l - - t- --l .
el tiempo de que el - estado de Nuevo p UB - . . ' oro aei ; cuerpo ae examimaores deÁlbert W. Thompson i nació en Bel- - ' maestros del condado á manos del iüezMéxico elija senadores ü9 loa Estados Su Secreto se Sabe.
fast, Máine, en 17 de Mayo de 1864, Buperior W. J. Mills, un puesto que haUnidoB. Sus registros parecidos al de TodaSadleville, Ky., estaba curiosa
- Jadas Iscariote no se olvidarán sino de saber la causa de la vasta meioria en Asistió alas escuelas - públicas de su desempeñado satisfactoriamente y coni. .
estado natal, y cuando todavia era mnyt habilidad. ; j'' ' 'que los molestarán mientras permanez- - la salud de la Sra, S. P. Whittaker, la
can en la vida política. - ' Jcnal por largo tiempo habia experimen óven, fué enviado á causa del mal es- - Es candidato para renombramiento
r 4. ' I tArln fillfpimiAnfn ímrrnlnVilíl Aa nnn tado de su salnd á Colorado, .donde en- - como recibidor y hay toda r: razón para
tró al Colegio en Colorado Springs ; en creer que tendrá el apoyo unido de Iob
El agrimensor general Qumby Vanee I . pm, . . . K rnn-- . , ;
es tan egoísta que saue que pueue ma- - j , XT r. .... 1884, Después de nn año de estudio jefes Republicanos y de la administradel
nejar la oncina uei agrimensor general su. mala salud le obligó á abandonar él ción territorial, asi como tiene el apoy"Curóla
colegio y á dedicarse á una vida activa I y ayuda de bus conciudadanos y de
al aire libre. En 1889 se embarcó . en pueblo del distrito de terrenos de Clay' tra pequeña nieta de un fuerte ataque
mejor de lo que ordena la ley. Es del Km u t. i- l el negocio deovejas y ; propiedad raíz ten á quienes ha servido tan fiel y tan
cortesmenta en su capacidad oficial dntodo aemasiado
encumora y poaeroeo Reefrift(los; La Qrippe, Bron-par- aser mente público de una repú- - ... tflVUa ..uhL a. a.,. en Clayton, condado de Unión, y toda-vía Bigne esa ocupación, Sirvió como rante los cuatro años pasados. Si ta- -r.u: a i
secretario de la comisión central Repu nombramiento
' í
fuere becho
...
resultará a, . , - - v ganta y Pulmones. Frascos garantizannirt Al l4onaral Valafiann Waviav nrmr I . blicana de condado
.
en el condado de tamente. satisfactorio á todos los inte Mi , ; lgran ejecutor y principal inquisidor. rosados.. ' .prneba gratis en todas las boticas. Unión, y desde su venida - al territorio
ha hecho mucho trabajo efectivo y útil aSe casó en 1899 con la Sta. Winston
3-
-
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La asamblea . legislativa . "trigésima
en pro del partido Republicano. Encuarta decretó ana ley dando al gober
: Notas dé la Corte de Distrito.
En la ' corte de - distrito del condado
ge Aiouquerque, y ei y su esposa se
cuentan énlr. los vecinos prominentes897 fué . nombrado por el presidentenador del territorio la facultad de lle
MeKinley recibidor de dineros públicos de Clay tou, donde ambos son muy. pode Santa Fé, la compañía de Galisteo
por medio de su abogado, W. H. Pope,
nar vacancias en empleos de condado y
en algunos casos de crear vacancias en en la oficina de terrenos de los Estados pulares, respetados y apreciados;
tales empleos. En aquel tiempo la cli ha dado respuesta 4 la demanda enta-blada en contra suya por Juan y Anto- -sa de Santa Fé. por medio de sus es v Santa Fe Victoriosa.
.
ASISTENCIA COMPULSORIA A LA
..". X ESCUELA.cribas baratos Ó irresponsables aue do- - D1 yjmz SODre le P8ecion de nn pe ' La partida de jugadores de pelota de
minan dos ó tres periódicos publicados dazo de tierra cerca de Dolores, Santa Fó derrotó el domingo en la tarI TT7 . TI TI tL t 11 i
en el territorio
.
en interés de la clica " f v. aa VIulocolBao 18 Todos los Niños de Cinco a 16 Anos De- - de en Las Vegas á una partida com
' nnr í.nnm'fWAninnpa mnnfitarioa Bn nJCOrte Ü6. QlStritO del COndadO de ItlO ben ir a la Escuela. puesta de los mejores peloteros de A!
GRATIS 14 hermosos Begalosl E1 Trato mejor ofrecido Jamas! Nada
; ' ver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de los relojes mejores que ae hanlpuestolamas de venta: UN GENUINO AMERICANO caja cerrada He lá quilates la-- :"" vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, tamaBo para caballero ó sefiora.MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qien ornado de joyas, rápido de trende ferrocarril garantizado pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con - unaGARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en ppariencia y durabilidad igual &
un RELOJ DE ORO MACIZO de a $40. A todos los aficionados á un reloj do ,
primera órden daremos por los 00 días subsecuentes, absolutamente gratis, los si-
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de VieDa, cuenca grande, bo-- :
quilla de ámbar, del valor de $1.50;-u- CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del
valor de 75 cta; una TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cte; 1 CIGARRERO DE
t
ESPUMA para cigairítos, 50 cta; una FOSFORERA de niquet, 25 cte; una CA'- -
. DENA DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-CHE lavado en oro, $1.00: un par de hermosos ARETES con piedras brillantes," .
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-NES DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-- "TONEN DE MANGA cen superBcie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla, 50 cts; y un herméso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El ,
Reloj y los 14 presentes se mandarán y eerán entregados sobre pago de $4,98 y los ?
cargos de expreso, con privilegio de plena examinación y pueden eer retornados &
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX- -
PRESO, los $4.99 deben acompañar á la órden. CUANDO EL DINERO SE --ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y - Z
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UN'RELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis G. Escribid
si queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para ee- -ñora mondomos uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de la ' 'de Diokens poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtido.Dirocción: ATLAS JEWELRY CO., 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.
sieron roncos gritando que el goberna-- L""1" uu para ia parudon buquerqne y Las Vegas, siendo las rador Otero abusaría inmediatamente : de ae ,a mercea ae i 0.lvaaíra. situada en el Un gran esfuerzo aerá hecho este año yas 8 contra 4 en Eavor dejos peloteroscondado de Rio Arriba y conteniendotales facultades y qne la asamblea lé-- de Santa Fóí. El,
.juego estuvo . muypara ejecutar el estatuto territorial re
gisiativa naoia cometido un grande y 35,000 ácres de tierra, siendo tituladala demanda Emma F. : Salazar y otros quiriendo
asistencia compulsoria á las bien, pero fué interrumpido en la octa
va entrada por un aguacero. Los vislgrave equivoco en concederle tal puder.
La ley ha estado en los estatutos por contra Alejandro Eead y otros. tantee de Santa Fé fueron tratados muyEl dia 15 del corriente Ma rearitoseis meses y el gobernador no ha hecho bien en Las Vegas y hablan bien de la
nn ..nía w.m.iAn Kin ta miamo ni t,,, UnaVBS y JiiUgeniO VarOS DUSierOU Ü6 hospitalidad de la gente de aquella lo
llenado ningunas vacancias excepto laJ manda en contra de Antonio Anay a, calidad. Cerca de 35 personas fueron
escuelas de niños que tengan la ;. edad.
El Coronel J. Francisco Chaves, el
territorial de instrucción
pública, ha mandado la carta siguiente
á Iob superintendentes ' de escuelas de
condado: '' .,'
Apreciable señor: Se dirije bu más
cuidadosa y séria atención & la sección
1555 de las Leyes Recopiladas de Nue-
vo México de 1897,'en referencia á la
causadas por máert'e ó dimisión, sino en E1Í8ao A-a- ya y, Ciríaco ;Anaya, ale de Sania Fó á presenciar el iuego. v
una sola instancia en'que un escribano pandobaÍ i tenían moti muchas más hubieran ido pero por te.
mor de ser detenidas por alguna erede pruebas faltó en llenár la fianza ré- -
vo Pftra wmer ue pudiesen per--i a -juaicaries. Apareció en la averiguaquerida en el tiempo prescripto por ley. cíente no lo hicieron. A su regreso é.ción que todo el. fundamento para talEn este caso el gobernador Otero nom- domingo en la noche fueron encontratemor, consistía en qne dos de los Anabró al individuo electo por el pneblo dos én el paradero del ferrocarril' poryas habian acusado á Chaves j' Varos asistencia compulsoria de niños á lasescuelas públicas de bus distritos, desdeaunque dicho sujeto era Eemócrata. más de 200 personas y con Ja banda dede asalto con' intención de : matar, porLos hechos hablan por bí sólos. música Ies dieron una bienvenida mila edad de einco años hasta é incluyen
cuyo hecho fueron afianzados el dia 12 dosa y cordial. Se dispararon cohetesdó diez y seis años, y es i requerido yde Agosto para aguardar la acción ' deVanee Desagradable al Pneblo. y vivas acogieron á ; los vencedores. En
: The Las Vegas Record es de opinión Sran urao, y , temían, aunque no ee vista de que los peloteros dé Laa Vegas
que el actual agrimensor general. Oain- - habiaD Prferido amenazas en contra de tuvieron la' ayuda de los mejores de AIellos, los Anayas tratarían de venVan nn dAV.A uní- - nnmnrort fro que
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jneces de Paz. Están
. reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros enlngles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de '
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Faz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de .
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, s
de Civilea y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los preoioB reducidos siguientes: ' - ''.''-- " - ' ' ?
Civiles ó Criminales -
, ' $4.00 ' '
' Combinación de Civiles yCriminales ' ' 5.00 7
Por á5 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar lá orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
.
. Disección:. . .' - . .
: COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
'y V ':
"' ;'' ' "
.
Santa Fé, N. M.
buquerqne,' todos debian convencerse
qué los peloteros de Santa Fó son los
exigido por esta oficina que los superin-
tendentes de éscuela de diferentes con
dados del territorio, comuniquen sin
demora con les directores de escuela
dentro de bus condados dirigiendo que
Be notifique á Iob padres . de los niños
comprendidos en las edades menciona-
das dentro dé bub distritos respectivos,
vez y que el pueblo de Nuevo
: México Sarse de a,Súa moio-
El juez de paz C. M. Conklin requi
mejores que hay en el territorio .desea bu lugar en prefereucia á bu com-
pañía en cualquiera posición ' oficial. rió á loa Anayas que dieran fianza en la
suma de $300 cada uno para guardar laThe Record en los editoriales siguien
paz háoia Varos y. Chaves. Los Anates, tomados de sus columnas, Be expre
yas prefirieron ir á la.cárcel y trataronsa con exactitud:
Asombra al Redactor, ;
El redactor S. A. Brown, de Bennetts
villé, S. C, quedó una vez inmensamen
te sorprendido "A causa de" sufri.
miento prolongado de Dispepsia," es- -
qne tienen que enviar á bus hijos á la
escuela pública y que tal asistencia debe
continuar por tres meses, ámenos que
tales niños se hallen entóneos asistien
"El pueblo de Nuevo México tiene Me libertarse por medio de un auto de
. . . l i : .justos motivos de queja en contra, de la "üono "p w juoa lc ib, quien
administración del agrimensor , general aR8argo a ; Anayas y aprpvecno la cribé, "mi esposa estaba muy extenuado' á alguna buena y reputable escuela
privada dorante uno y cada año. .ElVanee. Llega tan cerca de aer nn cero Piuaa para insiruir a iob jueces da. No tenia fortaleza ó vigor y sufría...... --' I ai - -
en lo aue toca al descargo de bub de- - ae PBZ eQ general de que no son permi mucha incomodidad de su estómago,más estricto cumplimiento y la obedientiJos de ft cualquiera bajo fianzaberes oficiales como es posible que lo PQDer EEQISTROS D NO"ALUMINA.";pero ensayó loa Amargos Eléctricoscía más implícita á esta sección de la SELLO PARA EL ESOBITORIO.sea un hombre vivp. Efl debido á su V gruar paa a menos que ía evi TAEIOS.La ley requiere aüecaqne lá aliviaron al momento, y despuefijley es demandada délos superintenden
negativa absoluta para tomar acción con dencla méstre qne hay causa para te- - de nsar cuatro frascos, se halla buenates de condado y se hace su deber im da notario lleve un regístro de sus actos actos ofl
algún grado de prontitud ó decisión, el mor' y 9ne tal cansa 110 puede existir ft cíales.. - -del todo y puede comer cualquier cosa,perativo ver que los ; directores de los fVéase Sec. 2G20. LeEs un gran tónico, y bus suaves cualidiferentes diatritos den, respectivamente,que el asunto de la merced de Las Ve--
men08 qe amenazas Be Hubieren hecho
gas permanezca en condición dudosa. de. dañar 6 perjudicar á un individuo ó yes Comníladas 18971üintreearemos a Vd. undades laxativas son esplendidas para un
.Tü'l nnhln ía'T,h Vá iMiAri tnm & w miembro do su familia. EBta de- - registro uroniamente recumplimiento y obediencia á esta sec-ción de la ley, conforme proveo la sec hígado torpe." Para Indigestión, Pér glado á impreso, con la,
en mano este asunto é informar; al de- - ciaion establece una regla por la. cua
partamento del interior cuan perjudiciaí los 3uece8 de Paz deben guiarse én el
ción á que se ha llamado ya la atención, es acerca de JVotarios'óblicoa impresas en la
lágina del frente, por
dida de Apetito, Enfermedades del Es
tómago é Hígado, es un remedio posí
es este hombre al pueblo de Nuevo Mé-- Porvenir y sin dada 86mrá para poner 1.ÜO.tivo y garantizado. .. No vale más que
í Respetuosamente, v
'
,
t J. Fbanoisco Chaves,
- Supt. dé Instrucción Pública.
. I A 1 '1 n n SELLOS DENOTARIO'Pesa solamente 10 onzas. '.
Tamaño de la impresión, pulgadas,50c en todas las boticas. '.
coro ai aouso ae poner con nanzas sola
mente por gratificar mala voluntad.;
xico.' Una expresión' del cuerpo de co-
mercio sobre este asunto seria oportuna.
Suministrados sobre apli
cación. Veánse los grabados y precios. 'Hecho de Alúmina, muy bien trabaja Tenemos un surtidodo y plateado , enteramente de Ñique!
- Que Relato Dan. .'
Si ese espejo en que os miráis mués;
- Para la Tos Ferina completo de blanoos - lnPuede traerse en el bolsillo de la leva.
. Matado en Santa Eosa. -
Santa: Rosa N.' M., Agosto 12 de gales.-
- Manden por la lis. "Que el pueblo da Nuevo México pi-- "Mis dos niños Be enfermaron de tos ta y precios. , Para cualdeseeSe entrega con las letras que seda á la administración él nombramiento I fWínn" PHP.rihn US n' 1?. Tintan tra una complexión descolorida y ama-
rillenta, un aspecto ictericio, manchas 1901. Esta mañana un hombre fué quier cosb en el renglónpor 12.75. . e imprenta 6 libro auei... . . -y paño en la piel, es enfermedad del necesiten, escrioan aEscriban á .
4e un agrimensor general que se ocupe de Dawville, Illa. "Un pequeño frasco
en la agrimensura de terrenos públicos." de la Mielyi" Alquitrán de Foley dió hígado; pero las Nuévas Pildoras Vita- -tanto alivio que usé un frasco, de á 50 LA COMPAÑIA MPRESORÁ DEL NUEVO MEXICANO,es del Dr. King, arreglan el hígado,
muerto instantáneamente por una ca-
rreta que - lo , atropelló. E1 accidente
aconteció en el campo Winston y Cia.
cerca de una milla y media de la plaza.
El muerto era americano y había vivido
en un tiempo en Santa Fó.
centavos, cosa aue me evitó una cnentA
En esta oficina se venden Mancos para del méaiC0.De venta en todas la hn. Nuestro Solicitante: Toda obra ó
purifican la Bangre, dan claridad á la
piel, mejillas sonrosadas, complexión
rica. No más 25c en todas las boticas Sarita, Fe, ÜTcontrato de partida "ticas. libro que lleve nuestra impresión.
